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(300例中3例）, Dewes (103例中2例）及ピ Steichele(1000例中5例）等ノ報告ノ如ク種々デ
アル。然シコレハ辛口首然デ，軍ニ虫様突起炎ト稿スJレノミデハ，統計ノ観察上大ナJレ意
義テ附スル事ハ不可能デ，叉近来ノ如ク早期手術ガ盛ユ行ハjレレバ，虫様突起炎ニ続護ス























テ生ジ，毛穴デ此部分ニ連絡ス Jレ附近ノ間隙ニ波及ス Jレモノ デ，特別ノ ：便路テ辿Jレ事少ク，
従ツテ興味モ浅イモノデアJレ。
D. 症撚並＝診断
I. 既往症。 ;,j，，：~，~ハ， i・1上ノ：如キ張生機締テ取JレモノグアJレカラ，一般ニ病歴テ詳細ニ
検スペキハ言フテ侠タヌ。特ニ，少シデモイ＜~，~ノ疑ヒガアル時ハ猫夏デア Jレ。次ニ
IL 肋膜炎。 Auerbach ハ特ニ此カ－面ニ注意テ呼ンデ居Jレ。ソノ理由ハ，本病ハ肋膜炎
テ併設シ易イノ tナラズ，往々ニシテ， ソノ合併症タノレ肋膜炎或ハ膿胸ノ鵠メー見逃サレ
JレカラデアJレ。而シテ是可：さ者テ鑑別ス Jレ事ハ相嘗ニ困難デアツテ， ソレニハ，打診或ハ




















































ーヨリテ相違スペキテ．二三ノ例テ基幹グJレト，共死亡率ハ l¥I山ydel (1896) 48%, Griineisen 


































































接合スル境界ヨリ低イ事ハ決シテ無イ。コレハ Melniko仔 (1920ー 1923）ガ，各種年齢ノ屍
髄168個ユ就テ検査シテ符タ結巣テ アール。
共手術方・法ハ，先ヅVII乃至XH肋間利l粧ノ支配 Fニ局所麻酔テ施シ，究デ膿蕩ノ位置








耳鳴ニ肋骨テ一部分残寄シ置ナパ， 肋軟骨ノ；壊死テ防キ得ル事，次＝ ？〈ιather J；方法ヨリモ
膿ノ排出良好ニシテ，従ツテ痕省2テ遺スコト少ク，叉既ユ膿胸テ併護セJレ際ニハ，同一手
術野ヨリ雨者ノ排膿テ講ジ得Jレガ被ニ． 1折カ Jレ症例ニ封シテハ殊ニ便宜デアJレコト等デ
アJレ。
故ニ此手術々式ハ，義ニ E!sberg(1901）ガ案出シタ Extrap!euralel¥Iethode肋膜外手術
法テ詳細＝記i尭シタニ止リ， Natherカ‘本首ニ創メテ考案シ夕方法トハ思ハレヌガ，肋膜ノ
肋骨横隔膜賓ハ横隔膜町カラ剥離シ易 fモノダト 4フ事ト，肋膜ノ肋骨横隔膜反持部ノ高
サテ解剖率的ニ検索シテ，此手術方法ハ使利デ且ツ容易ニ行ヒ得Jレモノタトイフ事テ汎ク
｜世人ニ知ラシメタ思［・ハ， Grafノ功績ニ師セネパナラヌト思フの（完）
